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Los materiales educativos tienen gran importancia en las sesiones de 
aprendizaje para la consecusión de mayores niveles de calidad de la educación. 
Según estudios, su uso y efectividad están condicionados a la capacidad que 
tengan los educadores para incorporarlos a su práctica,  la utilización que se  
hace de ellos depende de la formación pedagógica y de la preparación de los 
docentes para enseñar las difrentes disciplinas. Sin embargo, la mayoría de los 
docentes de la I.E “Genaro Martínez Silva” de Pedregal Grande no hacen uso 
adecuado de materiales educativos en el área de ciencia, tecnología y ambiente, 
reflejando una práctica pedagógica tradicional, lo cual repercute negativamente 
en los aprendizajes de los estudiantes. Se suma a ello las bajas expectativas y 
poco compromiso de los docentes en el desarrollo del área de  ciencia,  
tecnología y ambiente. La gestión escolar en el contexto de la reforma de la 
escuela requiere de cambios estructurales centrados en el fortalecimiento de la 
calidad de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes para alcanzar 
resultados favorables, en tal sentido el liderazgo pedagógico del equipo directivo 
es fundamental. Como se conoce según la investigación de Vivian 
Robinson(2008), “referirse a recursos, desde el liderazgo pedagógico, implica 
asegurar que el personal, los materiales y recursos estén alineados a los 
propósitos y metas pedagógicas. Esto implica tener una mirada sistémica del 
mejoramiento escolar y habilidades en la asignación de recursos, especialmente 
cuando estos son escasos, . Por ello a través del desarrollo del presente plan de 
acción nos proponemos diseñar estrategias metodológicas de uso adecuado de 
materiales educativos, fortalecer las capacidades docentes para el uso 
pedagógico de materiales educativos y monitorear sistemáticamente la práctica 
pedagógica con énfasis en el área de ciencia, tecnología y ambiente, con ello 
lograremos que los docentes utilicen adecuadamente los materiales educativos 
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Introducción 
El presente plan de acción se desarrolla en la institución Educativa  “Genaro  
Martínez Silva”, ubicada en la Villa Pedregal Grande, distrito de Catacaos, a pocos 
kilómetros del río Piura. La población, está dedicada a la agricultura, artesanía  
(tejido de sombreros) y otros trabajos eventuales. Existe hacinamiento en los 
hogares, familias disfuncionales y alto índice de analfabetismo.  La mayor parte de 
las familias se encuentran en situación de extrema pobreza. Durante el periodo del 
Niño costero del año 2017, la localidad fue afectada en gran magnitud debido al 
desborde del río Piura, originándose además grandes pérdidas materiales en nuestra 
institución educativa. 
 
La institución educativa, cuenta con tres docentes del nivel inicial nombrados, 
dieciocho del nivel primario y quince del nivel secundario, con déficit de personal 
docente, administrativo y de servicio en los tres niveles. En su mayoría los docentes 
tienen varios años de servicio educativo, inciden en la enseñanza tradicional, pero 
algunos creativos y con expectativas. En cuanto a los estudiantes, muchos  
presentan bajo rendimiento escolar, sin conciencia ecológica y desmotivados en sus 
aprendizajes como efecto de las dificultades en el desempeño de la  práctica 
docente. Se ha priorizado abordar el siguiente problema: Inadecuado uso de 
recursos y materiales educativos en las sesiones de aprendizaje del área de 
ciencia, tecnología y ambiente del nivel primario de la Institución Educativa 
“Genaro Martínez Silva” de Pedregal Grande – Catacaos-Piura. Se trata de 
concretizar propuestas y buscar soluciones para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de la institución educativa. Ante la insuficiencia de uso de materiales 
educativos durante las sesiones de aprendizaje en el nivel primario que impide el 
logro de los aprendizajes deseables y significativos en los estudiantes, es nuestro 
compromiso mejorar la calidad de la enseñanza y alcanzar metas comunes, 
proponiéndonos a asumir  un conjunto de desafíos y alternativas de solución  desde 
el rol como líder pedagógico, promoviendo la participación de toda la comunidad 
educativa y propiciando la reflexión común con el personal docente sobre la 
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importancia de los materiales educativos, capacitarlos en el uso estratégico de  
éstos, de acuerdo a los enfoques de las áreas y gestionar la adquisición y 
elaboración de diversos materiales para implementar a nuestra institución educativa 
con materiales educativos en cantidad y calidad, puesto que no se cuenta aún con 
materiales tecnológicos como consecuencia del desborde del río Piura. 
Participar en la Diplomado y segunda especialidad de Gestión Escolar con Liderazgo 
pedagógico de la PUCP, ha fortalecido y enriquecido mi desempeño en los dos 
últimos años, por ello la gestión se centra en los aprendizajes de todos los 
estudiantes y se fomenta la convivencia y clima favorable en toda la comunidad 
educativa. Estamos incentivando a todos los docentes y estudiantes para demostrar 
que si se puede lograr metas y llegar a la excelencia. 
El presente informe de plan de acción tiene la siguiente estructura: Análisis de 
los resultados del diagnóstico, describiendo generalmente la problemática 
identificada, y la información. En segundo punto se encuentra la propuesta de 
solución en la que se detallan los referentes conceptuales y experiencias exitosas 
anteriores, que permitan analizar la situación descrita,. En el tercer punto se detalla  
el Diseño de Plan de Acción, describiendo Objetivo y estrategias para el buen uso de 
materiales educativos en la institución educativa. En el siguiente punto se presenta  
la matriz para la evaluación del diseño del plan de acción, Cuadro de implementación 
del Plan de acción y presupuesto. Finalmente se presentan las lecciones aprendidas, 





1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Las reformas educativas vigentes en el mundo plantean que la  escuela  tiene  que 
preparar para la vida, que se aprende haciendo y no solo leyendo o escuchando y que el 
centro de la escuela debe ser el estudiante. Se plantea también reforzar la investigación 
científica y tecnológica y la innovación en la región. Por tanto si el objetivo central del 
liderazgo directivo es el aprendizaje de los estudiantes, establecemos nuevas prácticas de 
liderazgo, empezando con identificar causales de situaciones que afectan los aprendizajes 
para proponer alternanivas de solución e involucrarse en estas. 
En la Institución educativa “Genaro Martínez Silva” existían materiales otorgados por el 
Ministerio de educación pero éstos permanecían guardados en sectores poco 
accesibles, a ello se suma hoy en día la carencia de recursos tecnológicos como 
consecuencia del niño costero. Mediante la observación de las sesiones de 
aprendizaje, se ha detectado que la mayoría de los docentes del nivel primario se 
encuentran en el nivel 1 en lo referente al uso de materiales y recursos 
pedagógicos para el desarrollo de la sesión de aprendizaje, según rúbrica de 
evaluación de sesiones de aprendizaje, lo cual repercute negativamente en los 
niveles de aprendizaje de los estudiantes. Se ha priorizado abordar el siguiente 
problema: Inadecuado uso de recursos y materiales educativos en las 
sesiones de aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente del nivel 
primario de la Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” de Pedregal 
Grande – Catacaos-Piura, cuyas causas que consideramos probables, influyen 
negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, sumándose a éstas diversos 
factores que influyen negativamente en la calidad de la enseñanza: 
. Desconocimiento de estrategias metodológicas para utilizar materiales 
educativos en las sesiones de clase del área de ciencia, tecnologia y 
ambiente. Se evidencia prácticas rutinarias de enseñanza, generalmente utilizan 
libro de texto y cuaderno de trabajo. Los docentes no suelen utilizar 
estrategicamente materiales educativos acorde a los propositos de las sesión para 
observar, manipular, experimentar, a ello se suma la falta de materiales como 
consecuencia del desborde del río Piura. 
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. Dificultad de algunos docentes en el dominio de la planificación y ejecución 
de las sesiones de aprendizaje. La mayoría de los docentes presenta sesiones 
de clase propuestos por el ministerio de educación, pero no contextualizan. 
. Monitoreo y acompañamiento a los docentes centrados en las áreas de 
comunicación y matemática. Tanto el equipo directivo como los docentes damos 
mayor importancia a las áreas de comunicación y matemática, existe escaso 
número de visitas de monitoreo y acompañamiento en el área de ciencia y 
ambiente. 
Es la visión de nuestra institución educativa ofrecer una educación científica, humanista 
y tecnológica, donde el educando desarrolle competencias, habilidades y destrezas, 
orientados por docentes con dominio de procesos pedagógicos y didácticos que conlleve 
a la mejora de los aprendizajes, capaces e innovadores, donde la distribución de recursos 
y materiales sea oportuno y estratégico de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
Por tales razones consideramos urgente de ser resuelto el problema priorizado porque 
contribuirá al  logro de los siguientes  objetivos de la  institución educativa:  Elevar el  
nivel de logro de los aprendizajes del estudiante mediante el uso de estrategias y 
propuestas pedagógicas eficaces; Promover las potencialidades de los estudiantes y de 
la comunidad educativa, abiertos al cambio y transformación de su propio desarrollo. 
Según el marco del Buen Desempeño del Directivo señala que  “El objetivo  
central del liderazgo es el aprendizaje de los estudiantes, se deben establecer 
nuevas prácticas de liderazgo, esto implica rediseñar aquellas estructuras que 
hacen posible la mejora de los aprendizajes en el aula, por ejemplo acompañar y 
estimular el trabajo del profesorado en clase, mejorar las condiciones operativas 
de la escuela, entre otros.” por lo tanto nos proponemos enfrentarnos a los 
siguientes desafíos: 
.Docentes del nivel primario de la Institución Educativa “Genaro Martínez Silva”, 
utilizan recursos y materiales necesarios en las sesiones de aprendizaje del área 
de ciencia, tecnología y ambiente para generar aprendizajes  significativos  y 
lograr los resultados esperados. 
. La I.E. “Genaro Martínez Silva” implementada con materiales educativos en cantidad y 
calidad para que los maestros y estudiantes hagan uso pertinente  de éstos y generen 
alta demanda cognitiva. 
.Docentes del nivel primario acompañados y monitoreados por el equipo directivo 




1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
La información recogida cumple con los siguientes criterios: 
 
. conveniencia: A lo largo de la historia de la educación y la pedagogía se reconoce 
que la utilización de materiales educativos impresos y no impresos, facilita al individuo 
(estudiantes y docentes) el descubrimiento de sus estrategias para aprender a 
aprender, por tanto conviene que los actores educativos den a conocer la realidad de 
las prácticas para mejorarlas. 
. Relevancia social: La información recogida nos inserta en un proceso de 
transformación y mejora de la práctica pedagógica misma, de modo que se garantice  
el logro de aprendizajes de todas y todos los estudiantes, dando lugar a las 
comunidades de aprendizaje. 
. Implicancias prácticas: como proceso sistemático y permanente, mediado por el 
directivo, con el objeto de interactuar con el docente promueve la reflexión sobre su 
práctica; es decir, para incentivar tanto el descubrimiento de los supuestos que están 
detrás de dicha práctica como la toma de decisiones para realizar los cambios 
necesarios. Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso de transformación y 
mejora de la práctica pedagógica misma, de modo que se garantice el logro de 
aprendizajes de todas y todos los estudiantes. 
 
b) Presentación de resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
 
Uso de materiales educativos : La información recogida acerca del uso de recursos y 
materiales educativos en las sesiones de aprendizaje del área de ciencia y ambiente 
del nivel primario de la Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” de Pedregal 
Grande – Catacaos-Piura, nos permitió conocer que los docentes no le dan importancia 
al uso de materiales educativos, reflejando una práctica pedagógica tradicional, no 
aplican estrategias metodológicas adecuadas en el uso de materiales educativos, 
obteniendo resultados de aprendizaje con baja demanda cognitiva en los estudiantes. 
Los docentes entrevistados presentan dificultades para usar materiales,  que  van 
desde la búsqueda de guías metodológicas, distribución de materiales, hasta 
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conseguir el material apropiado para desarrollar los temas. Mientras que la teoría nos 
dice el material educativo debe ser cuidadosamente seleccionado, los docentes 
muestran dificultades que tienen que ver más con el interés que deben poner al uso 
del material. 
Aprendizajes significativos: Se observa desinterés de los estudiantes durante el 
desarrollo de los temas, por ser teóricos. Significa también que al no usar materiales en las 
sesiones de aprendizaje, los docentes no propician la construcción de los saberes. Sin 
embargo para facilitar este tipo de aprendizaje el docente deberá tener en cuenta 
algunos pasos, como por ejemplo: preocuparse de las cualidades del contenido a 
enseñar más que la cantidad de contenido, identificar los conocimientos previos que 
debe tener el alumno para adquirir los nuevos que se pretende enseñar, procurar que la 
enseñanza se realice como una transferencia de conocimiento y no una imposición y 
enseñar al alumno a llevar a la práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, usar 
materiales adecuados, entre otras características. Entonces, para promover el 
aprendizaje significativo el docente deberá plantear actividades que despierten el 
interés y la curiosidad del alumno a través de un clima armónico e innovador, donde 
además de adquirir un conocimiento, el estudiante sienta que puede opinar e 
intercambiar ideas, siendo guiado en su proceso cognitivo. 
 
 
Categoría:  Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
 
La mayoría de docentes son monitoreados y acompañados por los directivos y 
por acompañantes en las áreas de matemática y comunicación, pocas veces en  
el área de ciencia y ambiente, los docentes manifiestan que el equipo directivo 
casi no ha realizado monitoreo y acompañamiento pedagógico en el área de 
ciencia, tecnología y ambiente, manifiestan que la retroalimentación a los 
docentes en la planificación y en la práctica pedagógica para mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes es escasa. 
La gestión escolar en el contexto de la reforma de la escuela requiere de cambios 
estructurales centrados en el fortalecimiento de la calidad de los aprendizajes de 
todas y todos los estudiantes para alcanzar resultados favorables, en tal sentido el 
liderazgo pedagógico del equipo directivo es fundamental. Como se conoce según 
la investigación de Vivian Robinson(2008), “referirse a recursos, desde el 
liderazgo pedagógico, implica asegurar que el personal, los materiales y recursos 
estén alineados a los propósitos y metas pedagógicas. Esto implica tener una 
 de   ciencia   y  ambiente   es  fundamental,  puesto  que  el enfoque de 
mirada sistémica del mejoramiento escolar y habilidades en la asignación de 
recursos, especialmente cuando estos son escasos. Según estudios, señalan la 
importancia de los materiales educativos en los procesos didácticos que se han 




































2. Propuesta de Solución 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 





indagación científica y alfabetización científica y tecnológica se sintetiza en: 
“Se aprende Ciencia, haciendo ciencia” (Minedu.Fascículo General de 
ciencia y tecnología Pág.18.Rutas de Aprendizaje) 
 
 La ciencia y la tecnología juegan un papel preponderante en un mundo que se 
mueve y cambia muy rápido, donde se innova constantemente. La sociedad actual 
exige ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, con capacidad para 
comprender los conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia, que hayan 
desarrollado también habilidades y actitudes científicas, que sepan enfrentar, dar 
soluciones o valorar alternativas de solución a los problemas locales, regionales o 
nacionales, tales como: la contaminación ambiental, el cambio climático, el 
deterioro de nuestros ecosistemas, la explotación irracional de los recursos 
naturales, las enfermedades y las epidemias, entre otros.1
 Dentro del enfoque por competencias los materiales educativos son recursos 
didácticos que deben ser cuidadosamente seleccionados por el docente con 
intencionalidad pedagógica para favorecer la construcción de diversos saberes.2
 Según estudios de la UNESCO realizados por Jean Valerian y Verónica Edwards, 
señalan la importancia de los materiales educativos en los procesos didácticos que 
se han de emprender para la consecusión de mayores niveles de calidad de la 
educación. La eficiencia de los materiales educativos está condicionada a la 
capacidad que tengan los educadores para incorporarlos a su práctica. La 
utilización que se hace de ellos, depende de la formación pedagógica y de la 
preparación de los docentes para enseñar las difrentes disciplinas.
 A lo largo de la historia de la educación y la pedagogía se reconoce que la 
utilización de materiales educativos impresos y no impresos, facilita al individuo 
(estudiantes y docentes) el descubrimiento de sus estrategias para aprender a 
aprender”
 La gestión escolar en el contexto de la reforma de la escuela requiere de cambios 
estructurales centrados en el fortalecimiento de la calidad de los aprendizajes de 
todas y todos los estudiantes para alcanzar resultados favorables, en tal sentido el 
liderazgo pedagógico del equipo directivo es fundamental. Como se conoce según 
la investigación de Vivian Robinson(2008), “referirse a recursos, desde el liderazgo 
pedagógico, implica asegurar que el personal, los materiales y recursos estén 
alineados a los propósitos y metas pedagógicas. Esto implica tener una mirada 
sistémica del mejoramiento escolar y habilidades en la asignación de recursos, 
especialmente cuando estos son escasos2.
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 Es necesario que la utilización de materiales educativos en el área de ciencia y 
ambiente sea el producto de la reflexión sobre éstos, el enfoque del área y las 
estrategias didácticas a utilizar para generar prácticas docentes motivadoras que 






Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
. El área curricular de Ciencia y Ambiente, asume el enfoque de indagación 
científica y alfabetización científica y tecnológica para construir conocimientos 
científicos y tecnológicos a través de la indagación y comprensión de 
principios, leyes y teorías; promueve en el estudiante un pensamiento creativo 
y crítico; un proceder con emprendimiento, la expresión de sus propias ideas y 
el respeto a las de los demás. También se promueve un estilo de vida 
saludable, se desarrolla la sensibilidad e innovación cuando diseñan prototipos 
tecnológicos y se facilita la comprensión de las causas que originan problemas 



















2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Como  directores  debemos asumir responsabilidades a través de la 
gestión por procesos, En el Proceso estratégico dirección y liderazgo se 
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tomará en cuenta en el desarrollo del planeamiento institucional la  
formulación del PEI como instrumento de gestión que contiene propuestas de 
gestión escolar centrada en los aprendizajes, donde la I.E. “Genaro Martínez 
Silva” se convierta en una institución que brinda una educación de calidad, a 
través de la propuesta de gestión de los aprendizajes permitirá que en el PCI 
contemplemos el uso estratégico de recursos y materiales educativos. Las 
actividades que promueven el uso adecuado de los materiales educativos 
para un mejor aprendizaje estarán ordenadas en el PAT, articuladas con el 
compromiso de gestión escolar Acompañamiento y monitoreo a la práctica 
pedagógica, tomando en cuenta el uso pedagógico del tiempo, uso de 
herramientas pedagógicas y uso de materiales educativos. Para obtener 
mejores resultados necesitaremos evaluar la gestión escolar y aplicar 
mecanismos de mejora continua en la I.E como el monitoreo de los procesos 
que nos permiten verificar el funcionamiento de la Institución y adoptar 
medidas de mejora continua para rendir cuentas favorables de aprendizaje. 
En la segunda parte de los procesos, Desarrollo Pedagógico y convivencia 
Escolar, nuestras propuestas están enmarcadas en preparar condiciones 
para la gestión de los aprendizajes, considerando el uso estratégico de 
materiales educativos desde la programación curricular, programar el tiempo  
y disponer espacios para el aprendizaje con uso pertinente de recursos y 
materiales educativos.. La puesta en marcha del presente plan de acción se 
hará más efectiva desarrollando el proceso de fortalecimiento  al 
desempeño docente, donde los docentes desarrollan investigación e 
innovación para mejorar su servicio pedagógico, fortaleciéndose éstos en el 
acompañamiento pedagógico por parte del equipo directivo y especialistas. El 
siguiente proceso es gestionar los aprendizajes, para ello es necesario que 
se oriente a los docentes para que realicen una adecuada planificación y 
desarrollo de sesiones de aprendizaje haciendo uso adecuado de los 
materiales educativos, realizar también acompañamiento a los estudiantes 
para comprobar los niveles de logro alcanzados. Monitorear continuamente el 
desempeño y rendimiento, además de realizar un Plan de monitoreo 
acompañamiento a los docentes, debidamente consensuado donde asuman 
compromisos de mejora a su práctica pedagógica y como líderes pedagógicos 
podamos gestionar aprendizajes de calidad. Administrar la infraestructura, 
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los servicios básicos y complementarios es otro de los procesos que se 
desarrollará implementando los espacios para el aprendizaje como aulas, 
patios, biblioteca, aula de innovación. Dentro del marco de transparencia a la 
gestión es necesario que sepamos administrar los recursos y materiales para 
que sean de fácil acceso a todos los estudiantes. 








En la institución educativa “Genaro Martínez Silva” se desarrollan actividades y 
tareas para alcanzar los objetivos y lograr los aprendizajes de los estudiantes, 
para ello es necesario promover constantemente el clima favorable y la reflexión 
crítica sobre la práctica pedagógica. Se busca también fortalecer el trabajo en 
todas las áreas u órganos de la I.E para resolver problemas y establecer 
responsabilidades que involucren a la comunidad educativa con el fin de trabajar 
de manera articulada y participativa, teniendo en cuenta que la población se 
caracteriza por ser de extrema pobreza, sin embargo ser dotados de habilidades 


















3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivos y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo General: 
Utilizar adecuadamente los materiales educativos en las sesiones de clase de 
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ciencia y ambiente para alcanzar aprendizajes significativos de los estudiantes 
En el problema: El Inadecuado uso de recursos y materiales educativos en  
las  sesiones  de  aprendizaje  del  área  de  ciencia  y  ambiente      afecta los 
aprendizajes de los estudiantes del nivel primario, proponemos las 
siguientes alternativas de solución: 
 
Utilizar adecuadamente los materiales educativos en las sesiones de 
clase del área de ciencia y ambiente para alcanzar aprendizajes 
significativos de los estudiantes del nivel primario de la institución 
educativa “Genaro Martínez Silva” de Pedregal Grande-catacaos 
 
 
. Diseñar estrategias metodológicas de uso adecuado de materiales 
educativos en las sesiones de aprendizaje de ciencia y ambiente para el 
logro de aprendizajes significativos en el nivel primario 
Propiciar el uso de Kit de Ciencia, Kit de robótica, Laptos XO, materiales 
elaborados y otros, para realizar esta actividades se acondicionará un 
espacio que propicie un clima favorable y el trabajo comprometido de los 
docentes, facilitar los manuales y guías metodológicas que favorezcan el 
aprendizaje significativo. 
. 
. Fortalecer las capacidades docentes para el uso pedagógico de los 
materiales educativos en las sesiones de clase de ciencia y ambiente 
en el nivel primario. 
El personal directivo elaborará un plan de fortalecimiento para todo el 
personal docente de primaria, cuya ejecución se iniciará con jornada de 
reflexión sobre la importancia del uso estratégico de  materiales 
educativos de ciencia y ambiente y analizar los enfoques del área. para 
lograr aprendizajes de alta demanda cognitiva. 
.  Monitorear sistemáticamente la práctica pedagógica a los docentes en 
el área de ciencia y ambiente 
Realizar más número de visitas para el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico en el área de ciencia y ambiente, propiciando sesiones 
compartidas. Retroalimentar a los docentes en la planificación y su 
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práctica en aula, propiciando la reflexión y autoevaluación para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
 
A continuación presento las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos 
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Fortalecer   las 
capacidades 
docentes  para  el 
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los materiales 
educativos  en las 
sesiones de clase de 
ciencia y ambiente 
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Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución. 
 
Actividades Periodo Costo 
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  S/. 
 
1. Trabajo colegiado por grados 









2. Distribución de folletos y 






3. Taller de fortalecimiento 
de capacidades docentes en 








4. Proyección de videos sobre 













































4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
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ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
 
¿cuáles son las 
estrategias que 












del Plan de 
acción 
 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 




























plan de monitoreo 
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PA/BP: 




 Elaboración  de 
instrumentos para 
el Monitoreo   y 
Evaluación, 
según los 
objetivos del Plan 

























































 Aplicación de los 
instrumentos a 
los diferentes 
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Al culminar cada 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
. 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
A partir de la identificación de la situación problemática que afectan los 
aprendizajes de los estudiantes, se ha logrado hacer propuestas de mejora 
con la participación de la comunidad educativa para lograr las metas 
propuestas en la institución educativa. 
 
La priorización del problema a solucionar ha permitido a los directivos y 
docentes reflexionar y poner en marcha la práctica de estrategias 
pedagógicas que beneficien la mejora continua de los aprendizajes. 
 
 
El desarrollo de actividades del presente plan de acción ha permitido 
fortalecer el liderazgo pedagógico del directivo centrado en el logro de los 









. Los docentes no le dan importancia al uso de materiales educativos en el área 
de ciencia, tecnología y ambiente, reflejando una práctica pedagógica 
tradicional, no aplican estrategias metodológicas adecuadas en el uso de 
materiales educativos, obteniendo resultados de aprendizaje con baja 
demanda cognitiva en los estudiantes. 
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. Los diversos referentes teóricos permiten proponer y diseñar estrategias 
metodológicas de uso adecuado de materiales educativos en las sesiones de 
aprendizaje de las diversas áreas para el logro de aprendizajes significativos. 
 
. El liderazgo pedagógico implica promover una comunidad de aprendizaje con 
los docentes de nuestra institución educativa basada en la colaboración 
mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua orientada a 






. El uso adecuado de materiales educativos involucra el uso de 
herramientas pedagógicas desde la planificación, así como la aplicación de 
estrategias metodológicas, fortalecimiento de capacidades y uso continuo 
de los materiales del Ministerio de educación. 
. El acompañamiento y monitoreo del directivo es un aspecto importante 
que se debe ejecutar en forma permanente para mejorar la práctica 
pedagógica y dar espacios de reflexión para la toma de decisiones toma  
de decisiones. Considerar planes de mejora y de monitoreo y 
acompañamiento. 
. Es de gran importancia el manejo de habilidades interpersonales del 
directivo para el logro de la mejora de la práctica pedagógica de los 
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Estudiantes desmotivados en 
las sesiones de aprendizaje 
del área de Ciencia, 
tecnología y Ambiente 
Estudiantes con aprendizajes 
generalmente teóricos en el área 
de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente 
 
Bajas expectativas de los 
docentes y estudiantes en la 










INADECUADO USO DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LAS 
SESIONES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y 










metodológicas para utilizar los 
materiales educativos en el 
área de ciencia, tecnología y 
ambiente 
 
Dificultad de algunos docentes 
para la planificación y ejecución 
de las sesiones de aprendizaje 
del área de ciencia, tecnología y 
ambiente 
 
Insuficiente monitoreo y 
acompañamiento a los 
docentes en el área de 
ciencia, tecnología y 



















1 ¿Qué dificultades se te presentan en lo relacionado al uso 
de materiales educativos en el área de ciencia y 
ambiente? 
 
2 ¿Logras que los estudiantes conozcan la finalidad que 




3 ¿De qué manera relacionas el material educativo con la 
estrategia a usar en la sesión de ciencia y ambiente? 
GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS 
 
1 ¿Qué dificultades tienen los docentes con respecto a la 
selección de materiales educativos para realizar la sesión 





2 ¿Qué dificultades tienen los docentes con respecto al uso 
pedagógico de materiales educativos durante la sesión de 
aprendizaje de ciencia y ambiente en el nivel primario? 
 
 
2  ¿En las sesiones de aprendizaje de ciencia y ambiente 
qué dificultades presentan los estudiantes en los 













ANEXO 3 CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
 


















Guía de estrevista 
 
 
Guía de entrevista 










PE: Dirección y Liderazgo 
 
 
PROCESOS RELACIONADOS CON EL PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
PE 01 Desarrollar Planeamiento institucional 
 
PE 01.1  Formular el PEI 
 
PE 01.2  Formular el PCI 
 
PE 01.3 Formular el PAT 
 
PE 03 Evaluar la gestión Escolar 
 
PE 03.1 Monitorear el desarrollo de los procesos de la I.E 
 
PE 03.2 Evaluar los procesos de la I.E 
 
PE 03.3 Adoptar medidas para la mejora continua 
 
PE 03.4 Rendir cuentas 
 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 
 
PO 02 Preparar condiciones para la Gestión de los aprendizajes 
 
PO 02.1 Realizar la programación curricular 
 
PO 02.3 Disponer espacios para el aprendizaje 
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ANEXO 4 MAPA DE PROCESOS 
 
 
PO 03 Fortalecer el desempeño docente 
 
PO 03.1 Desarrollar trabajo colegiado 
 
PO 03.2 Desarrollar investigación e innovación pedagógica 
 
PO 03.3 Realizar acompañamiento pedagógico 
 
 
PO 04 Gestionar los aprendizajes 
 
PO 04.1 Desarrollar sesiones de aprendizaje 
 
PO 04.2 Reforzar los aprendizajes 
 
PO 04.4 Evaluar aprendizajes 
 
 
PS: soporte al funcionamiento de la I:E 
 
PS 01 Administrar recursos humanos 
 
PS 01.2 Monitorear el desempeño y rendimiento 
 
PS 01.3 Fortalecer capacidades 
 
 
PS 02 Administrar la infraestructura, los servicios básicos y complementarios 
 



























UTILIZAR ADECUADAMENTE LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN 
LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DEL ÁREA DE CIENCIA Y 










estrategias metodológicas de 
uso de materiales educativos 
en el área de ciencia, 
tecnología y ambiente 
 
Fortalecer las capacidades 
docentes para el uso pedagógico 
de materiales educativos en las 




la práctica pedagógica a los 
docentes en el área de 
ciencia, tecnología y 





Uso pedagógico de materiales 
educativos 
Logro de aprendizajes 
significativos 
 
Altas expectativas de los 
docentes y estudiantes en la 
investigación e indagación 
científica 
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